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DIE SCHWEIZ U N D DER INTERNATIONALE WAEHRUNGSFONDS : 
INTERESSENLAGE U N D ENTWICKLUNGSPOLITISCHE O P T I O N E N * 
Richard Gerster 
LA SUISSE ET LE FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL : 
LES INTERETS EN PRESENCE ET LES OPTIONS POLITIQUES 
Résumé 
Dans cet article, l'auteur analyse les relations actuelles de la 
Suisse avec le Fonds monétaire international, relations que J . Witte-
veen, ancien directeur général du FMI, qualifia un jour de "non 
participation constructive" . Aujourd'hui, alors que la question de 
l'adhésion de la Suisse à cette institution est intensément discutée, 
l'article énonce les arguments en faveur d'une adhésion, et ceux 
qui s'y opposent, pour finalement conclure que,du point de vue 
de la politique de coopération au développement, l'adhésion serait 
reccmmandable à trois conditions : 
- la Suisse devrait s'engager à œuvrer à modifier les conditions 
auxquelles sont accordées les facilités du Fonds monétaire inter-
national dans un sens qui tienne compte des besoins fondamentaux 
de la population et qui n'entraîne pas de répression polit ique; 
- toute augmentation du quota de la Suisse au sein du Fonds moné-
taire international devrait être soumise à la ratification du Par-
lement ; 
- tout accord éventuel de "stand-by" entre la Suisse et le Fonds 
monétaire international devrait être soumis au Parlement. 
Sans devenir membre du Fonds monétaire international, la Suisse 
pourrait aussi œuvrer dans le même sens en modifiant la loi sur 
la Banque nationale de façon à ce que les mesures de politique 
monétaire ne soient pas en contradiction avec la loi fédérale sur 
la coopération au développement et l'aide humanitaire internationa-
les. 
* Es handelt sich um ein gekurztes Kapî te l aus dem erscheinen-
den Buch von Richard Gerster, Der Internat ionale Wahrungs-
fonds - Fluch oder Segen fur dîe Dr i t te Wel t ? , Basel, 
Z - V e r l a g , 1982. 
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I . DIE KONSTRUKTIVE NICHTMITGLIEDSCHAFT DER SCHWEIZ 
Innerhalb der OECD ist d ie Schweiz das e inz ige Land, welches 
n icht M i t g l i e d des Internat ionalen Wahrungsfonds (IWF) ist . Ange-
sichts der heute 141 Mi tg l îedstaaten sind es auch in der ubrîgen 
Wel t nur wenige N a t i o n e n , welche bewusst auf eine Mï tg l iedschaf t 
beim IWF verz ich ten . Die Schweiz hat d ie Mt ig l î chke i t einer M ï t -
gl iedschaft seit der Grundung des IWF mehrfach gepruft (1). Doch 
wechselnde Argumente und Interessen haben immer wîeder d ie be -
stehende Abseitsposit ion gerecht fer t ig t . Dièse Sonderstallung hat 
d ie Schweiz n ich t an einer intensiven Zusammenarbeit in i n te rna -
t ionalen Wahrungsgremien gehinder t . So be te i l ig t sîe sich seit 
1964 in assoziierter Form an den al lgemeinen Kredîtvereinbarungen 
(GAB) . 1975 f inanz ier te sie d ie O e l f a z i l i t a t des IWF und den 
damit verbundenen Zinsverbi l l igungsfonds m i t , 1977 d ie W i t t e v e e n -
Fazî l i t t t t des IWF, 1981 deren Zinsverbi l l igungsfonds und d ie so-
genannte " P o l i t i k des erweiterten Zugangs" des IWF. An den 
Jahresversammlungen des IWF und der Weltbank hat d ie Schweiz 
seit 1977 den Status eines Beobachters. Zu den Sitzungen des 
Interimsausschusses wird der Prasident der Schweïzerischen N a t i o n a l -
bank (SNB) schon seit 1975 e ïnge laden. 
Dièse enge Zusammenarbeit ze ig t , dass sich d ie Schweiz ungeachtet 
ihrer N ich tmi tg l iedschaf t beim IWF durchaus zur ub l ichen wahrungs-
pol i t ischen Zusammenarbeit verp f l i ch te t f uh l t . Seit dem schweizer -
ischen Beitr i t t zum Al lgemeinen Z o l l - und Handelsabkommen 
(GATT) im Jahre 1966 ist d ie Schweiz sogar îndi rekt zu einer 
Wahrungspol i t ik in Uebereinstimmung mît dem Fonds-Uebereinkommen 
angehalten (2 ) . Ein fruherer geschaftsfuhrender Direktor des IWF, Per 
Jacobsson, sagte einmal zu Max Ik lé , Genera ld i rektor der SNB : "Wenn 
a i l e meine M i tg l i ede r d ie Regeln des Fonds so gewissenhaft e inh ie l ten 
w ie d ie Schweiz, hatte ich bedeutend weniger Sorgen" (3) . Ein 
anderer ehemaliger Geschaftsfuhrender Direktor des IWF, Johannes 
Wî t teveen, sprach an einer Sitzung des Interimsausschusses gar von 
der "konstrukt iven N ich tmi tg l iedschaf t " des Schweiz (4) . 
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I I . DIE SCHWEIZERISCHE INTERESSENLAGE 
N i c h t z u f a l l i g ist in den letzten Monaten die Frage eines Beitr i t ts 
der Schweiz zum IWF intensiv diskut iert worden. In aussenpolitischer 
Hinsicht stosst d ie N ichtmi tg l iedschaf t der Schweiz in der U N O , 
der Weltbank und dem IWF auf immer wenîger Versaindnîs. Der 
auch durch d ie bescheidene o f fen t l i che Entwicklungshi l fe genahrte 
Verdacht gewinnt an Boden, das reichste Industrieland der Wel t 
wo l le sich um seine Mi tverantwor tung drucken. In innenpol i t ischer 
Hinsicht konkurrenzïeren sich d ie Beitr i t te zur U N O einerseits und 
zu IWF und Weltbank anderseits, indem nicht a l l e Bei t r i t te dem 
Parlament und Volk g le i chze i t i g zur Beschlussfassung vorgelegt 
werden konnen. Der Bundesrat hat sich nun entschieden, vorerst 
einmal den U N O - B e i t r i t t zu beantragen und IWF und Weltbank 
vor lau f ig zurûckzuste l len. 
Argumente fur einen IWF-Bei t r i t t 
A n s p r u c h a u f I W F - K r e d i t e u n d S on d e r z i eh u n gs r e c h t e 
Die unmit telbaren Vor te î le eines IWF-Beîtr i t ts durften fur d ie M e h r -
zahl der Lander in den neuen, zusatz l ichen Kredi tmogl ichke i ten 
bei Zah lungsbi lanzschwier igkei ten l iegen. Ein zweîter Vor te i l ergibt 
sich durch d ie M ô g l i c h k e i t , v o l l am System der Sonderziehungs-
rechte (SZR) te i lzunehmen. Dîe Schweiz verfugt jedoch im V e r -
haltnïs zur Bevolkerung, zum Volkseinkommen oder zum Aussen-
handel Uber d ie grossten Wahrungsreserven der W e l t . Bewertet man 
das G o l d zu Marktpre isen, hat d ie Schweiz sogar absolut mi t 115 
M i l l i a r d e n Franken (31.12.1980) we l twe i t d ie vierthochsten Wahrungs-
reserven nach den USA, der Bundesrepublik Deutschland und Frank-
r e î c h . Nur 3 4 % davon beruhen auf eigener A r b e i t ; 6 6 % stel len 
Goldaufwertungsgewinne dar . Diese Gewînne sind mi t den Z îns -
ertragen zu verg le ichen, welche der Schweizerischen Nat ionalbank 
durch das Halten von Goldreserven anstel le von Dol laranlagen 
entgangen s ind. Der schweizerische "Gnomenschatz" macht es auf 
lange Jahre hînaus unwahrschein l ich, dass d ie Schweiz auf d îe 
Faz i l i ta ten des IWF angewiesen sein w i r d . Al lerdings sind d ie 
wel tw i r tschaf t l i chen Wechsel fa l le mi t einem Zei thor îzont von zwanzig 
oder dreissig Jahren kaum vorauszusehen — auch an der Konferenz 
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von Bretton Woods hatte niemand daran gedacht, dass je der Dol lar 
in ternat ionale Stutzungsaktïonen not ig haben wurde. Immerhin, im 
gegenwttrt igen Ze i tpunk t kann mi t den IWF-Faz i l î ta ten oder dem 
An te i l an SZR-Zute i lungen kaum ein Beitr i t t der Schweiz zum IWF 
begrundet werden. 
I n t e r n a t i o n a l e S o l i d a r i t a t 
Haufig wird das Argument, Wohlstand verp f l i ch te zur Sol idorî tat (5), 
fur einen IWF-Bei t r i t t erwahnt . Der Prasident der Na t iona lbank , 
Fri tz Leutwi ler , sagte dazu : "Der Grundsatz der So l idar i ta t , der 
unser Verhal ten auf internat ionalem Gebie t pragt , entspringt n icht nur 
der Nachsten l îebe, sondern ist — wie konnte es anders sein — in 
handfesten eigenen Interessen begrundet. Das g i l t fur d ie Wahrungs-
po l i t i k in ganz besonderem Masse" (6 ) . Die So l idar i ta t , d ie hier gemeint 
ist , ist in erster L in ie eine Sol idar i tat mi t uns selber, in zwei ter L in ie 
eine Sol idar i tat mi t den anderen reichen Staaten, um gemeînsam le ichter 
d ie f inanz ie l len M i t t e l zur Ueberbruckung vorubergehender Schwier ig -
ke i ten bei Drîttstaaten aufzubr ingen. Dièse "hor izon ta le Sol idar i ta t " sol 
uns den Vorwurf des Schwarzfahrers, des Profiteurs ohne Mi t t ragen von 
Lasten ersparen. Dièse Forderung nach Sol idar i tat heisst somit bessere 
Intégrat ion in d ie in ternat ionale Hierarchie der schwachen Staaten oder 
Bevolkerungsgruppen zu t u n . Dièse Ar t wahrungspolit ischer "So l ida r i ta t " 
ist in keiner Weise von einem IWF-Bei t r i t t abhangig und wird bereits 
heute durch d ie schweizerische Teilnahme an den erwahnten Sonder-
faz i l î ta ten des IWF geubt . Au f d ie Frage der Sol idar i tat mit den 
Schwachen kommen wîr unter den Gegenargumenten zum IWF-
Beitr i t t sprechen. 
M i t be s t i m m u n g i n d e r W a h r u n g s p o I i t ik 
Die N ichtmi tg l iedschaf t im IWF belasst d ie Schweiz draussen vor 
der Tur, wenn es um wahrungspoli t ische Entscheide im Schosse des 
IWF geht . Al lerd ings kann auch heute schon d ie Schweiz ihre 
wahrungspolît ischen Ansichten aussern. Damit d ie schweizerische 
Meinung mehr Gewich t erha l t , genugt a l le in der Bei t t r i t t zum IWF 
n i c h t . Vie lmehr musste d ie Schweiz auch im wicht igsten Entschei-
dungsgremium des IWF, dem Exekut îvd i rektor ium, Einsitz nehmen. 
Ein Sitz im Exekut ivdirektor ium wurde nur dann zur Verfugung 
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stehen, wenn entweder ein bisheriger — europaischer — Inhaber 
seinen Platz f r e î w i l l i g zugunsten der Schweiz raumt oder wenn 
das Exekut ivdîrektor îum von bisher zweîundzwanzig Sitzen erweîtert 
wurde. Beide Var ianten sind unwahrscheïn l îch. Fur eine Ueber t ra -
gung eines bisherigen Sitzes an d ie Schweiz kamen wohl nur d îe 
von Belgien oder den Nîeder landen vertretenen Stimmrechtsgruppen 
in Frage, wobei auch hier realistischerweîse mi t mehr als einer 
rotierenden Betei l igung kaum zu rechnen sein dUrf te. Was eine 
a l l f a l l i g e Erweiterung des Exekutivdirektoriums be t r i f f t , so arbei tet 
d ie Z e i t gegen d ie Schweiz. Die wel tw i r tschaf t l i chen Entwîcklungen 
der 1970er Jahre und dîe Forderung der Entwicklungslander lassen 
es weder wahrscheinl ïch noch ratsam erscheinen, gerade der Schweiz 
einen zusti tzl ichen Sîtz zuzugestehen. Das Beispiel der Nieder lande 
zeigt uberdies, dass auch ein Sitz im Exekut ivdirektor ium noch 
keineswegs grossen Einfluss auf d îe Wahrungspol i t ik verburgt . 
Verschîedent l ich haben sich d ie Nieder lande uber ihren geringen 
Einfluss beklagt (7). 
Zweî fe l los Iasst sich ein IWF-Bei t r i t t mi t dem Mîtbestimmungsargu-
ment nur begrunden, wenn d ie Schweiz einen Sitz im Exekut iv -
dîrektor îum zugesprochen erht i l t . Bloss eine ind i rekte Vertretung 
im Rahmen einer Stimmrechtsgruppe ware wohl eher weniger g e -
w ich t i g als der status quo. Heute fehl t zwar jeg l iche formelle M i t -
bestimmung, doch geniesst d ie Schweiz dafur eine weitgehende 
Mi tsprache, da sie jedesmal gesondert begrusst werden muss. 
V o r a u s s e t z u n g f u r e i n e W e l b a n k - M i t g I i e d s c h a f t 
Eine Mi tg l iedschaf t beim IWF ist Voraussetzung fur einen Wel tbank-
Be i t r i t t . Au f d ie Misstimmung bei v ie len Regîerungen Uber d ie 
Abseitsposition der Schweiz bei der Weltbankgruppe haben wi r 
bereits h îngewiesen. Es ist denkbar, dass sich dièses Unbehagen 
einmal in der Forderung ent l t id t , der Schweiz d ie Berechtigung zur 
Betei l igung ihrer Unternehmen an in temat ionalen Ausschreibungen 
der Weltbank und vor al lem auch der IDA zu entz iehen. Ein 
Beitr i t t zur Weltbank und IDA konnte dem entgegensteuem. Ein 
IWF-Beî t r i t t ohne g le ichze i t îge Mi tg l iedschaf t bei der Weltbank 
ware wohl theoretisch mt tg l îch , ist aussenpolïtisch aber n icht durch-
fûhrbar, da das Abseîtsstehen von der Weltbankgruppe internat ional 
wei t stttrker unter Beschuss steht. Eine IWF-Mi tg l iedschaf t ohne 
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Wel tbankbe î t r i t t wurde in den Worten von Nat ionalbankprasident 
Fri tz Leutwi ler "der wohlbarenden Schweiz Hohn und Spott des 
Auslandes eîntragen" (8) . Der Weg zur Weltbank und IDA durf te 
langerfr ist ig wohl das handfesteste wi r tschaf t l iche Argument fur 
einen IWF-Bei t r i t t der Schweiz sein. 
S t a r k u n g d e r a u s s e n w i r t s c h a f t l i c h e n P o s i t i o n 
A r t . X I , Abschni t t 2 des IWF-Uebereinkommens anerkennt das 
Recht der Fondsmiigl ieder, den Devisenverkehr gegenuber N î c h t m i t -
g l iedern Beschrankungen zu unterwer fen. Angesîchts der zunehmen-
den wel tw i r tschaf t l i chen Turbulenzen ist es n icht ausgeschlossen, 
dass einmal von einzelnen Staaten gegenuber schweizerischen 
Exporten diskr iminierende Massnahmen ergri f fen werden (9). Nur 
ein IWF-Bei t r i t t vermag dièse Motgl ichkei t mît Sicherheit zu ve r -
me ïden . Auch die internat ional ta t igen Schweizer Grossbanken 
sînd je langer je mehr auf ein gutes Eînvernehmen mît dem IWF 
angewiesen, da sich ihre Engagements in Entwicklungslandern ve r -
v ie l fach t haben. Ein IWF-Bei t r i t t der Schweiz wurde die Zusammen-
arbei t ve r t i e fen , d ie UnterstUtzung verpf l ichtender gestalten und 
Dîskrîminierungen gegenuber Banken aus M i t g l î e d l a n d e m v e r u n -
mog l i chen . 
Argumente gegen einen IWF-Bei t r i t t 
I n f I a t i o n s g e f a h r e n d u r c h F r a n k e n s c h o p f u n g 
Ein Ladenhuter unter den Gegenargumenten ist d ie Befurchtung, 
dass mi t der IWF-Mî tg l iedschaf t und den Mog l î chke i ten anderer 
Lander, Ziehungen in Schweîzer Franken zu tat igen sowie mi t den 
SZR, eine kaum kontro l l ierbare Aufblahung des Frankenumlaufs 
entstehen und die Inf la t ion angeheizt werden konnte . In quan t i t a -
t i ve r Hinsicht b i ldet d ie schweizerische Quote d ie Basis, wobeî 
der IWF nur uber maximal 7 5 % der schweïzerischen Q u o t e in 
Schweîzer Franken verfugen wurde. Die Frankenschopfung aufgrund 
der Ziehungen anderer Lander ist somît quant i ta t iv sehr begrenzt . 
Ueberdies ist anzunehmen, dass die Nat ionalbank die Frankenbe-
trage sogleich neutral isîeren wurde, îndem sie dièse gegen andere 
Devisen zuruckkauf t . In der Regel wird d ie ziehende Zentralbank 
d ie Devisen fur Interventionen am Devisenmarkt, also meist in 
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Dol la r , benôt igen. Seit der Tei lrevision des Nationalbankgesetzes 
von 1979 verfogt d ie Nat îonalbank nun auch uber d ie not igen 
Kompetenzen, um eine a l l f a l l i g e Frankenschwemme zu neut ra l is ie -
ren . Bei den SZR waren uberdies noch wei tere Abwehrmassnahmen 
mogl ich (10). Das Inflationsargument hatlt heute einer kr i t ischen 
Ueberprufung n icht mehr stand. 
V e r l u s t a n w a h r u n g s p o I i t i s c h e r A u t o n o m i e 
M i t dem Beitr i t t zu einer derart starken in temat îonalen Organ isa-
t ion wie dem IWF ist zwei fe l los ein gewisser Verlust an Selbst-
bestimmung verbunden, da dîe Schweiz damit auch in ternat ionale 
Spielregeln unterschreibt . Konnen wi r es uns angesichts der a k t u e l -
len Weltwahrungsunordnung er lauben, das Risiko einer weiteren 
Einschrankung unserer bereits begrenzten Handlungsfreiheit zu l a u -
fen ? Der Prasident der Nat îona lbank , Fr i tz Leutwi ler , hait dieses 
Problem fur den M i t te lpunk t der Auseinandersetzungen um die 
Frage eines schweizerischen Beitritts (11). 
Zwei Ueberlegungen sind jedoch dazu angetan, diesen Konf l i k t zu 
entscharfen. Erstens halt sich d îe Schweiz — w ie erwahnt — bereits 
seit Jahren an die Spielregeln und ist seit dem Beitr i t t zum GATT 
im Jahre 1966 zu einer Wahrungspol i t ik im Einklang mi t den IWF-
Zielsetzungen ve rp f l i ch te t . Zweitens uberlasst das IWF-Uebere in-
kommen nach seiner zwei ten Revision im Jahre 1978 den M i t g l i e -
dem im zentralen Bereich der Wechselkurse d ie Entscheidung uber 
d îe Systemwahl (A r t . I V ) . N i c h t wegzudiskutîeren sind im Falle 
eines IWF-Bei t r i t ts regelmassig Konsultationsrechte und - p f l i c h t e n . 
Die Furcht vor Wahrungsvogten aus Washington scheint aus schwei -
zerischer Sicht al lerdings kaum angebracht. Der mogl iche Verlust 
an wahrungspoli t ischer Autonomie stel l t heute ke in Gegenargument 
von Gewich t mehr dar. 
U n g e w i s s e Weltwahrungsreform 
Vor al lem zu Beginn der 1970er Jahre erb l ick ten schweîzerische 
Kreise im Ver lau f der Gesprache um die Weltwahrungsreform eine 
Geftthrdung der bisherigen in temat îonalen Wahrungsordnung, 
welche fur d îe Schweiz o f fens icht l ich keine Unordnung darste l l te . 
Heute sind d ie Konturen einer zukunf t igen Neuordnung zwar nach 
w ie vor kaum auszumachen. An dîe Ungewissheit hat man sich 
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jedoch bereîts etwas gewohnt . Zudem hat der IWF d ie Sturme der 
1970er Jahre t rotz dem Zusammenbruch des Bretton-Woods-Systemes 
ungeschwticht Uberlebt. Sogar eine wei tere Starkung der Rolle des 
IWF bahnt sich an , da d ie pr ivaten Kapi ta lmarkte a l l e i n d ie horren-
den Zahlungsbilanzuberschusse einzelner Oelstaaten in Zukunf t 
n icht mehr in die Def iz i t lander zu kanal isieren vermogen. Die 
SZR haben sich in den ersten zehn Jahren a l len Unkenrufen zum 
Trotz bewahrt , wenn auch ihre "go ldene" Zukunf t als wichtigstes 
Reservemedium noch n icht angefangen hat . Obschon Wel twi r tschaf ts-
und Weltwahrungsordnung im Umbruch sind, ware es Ubervorsichtig 
bzw. v i e l l e i c h t sogar kurzs ich t ig , aus diesem Grund einen IWF-
Beitr i t t der Schweiz heute n icht in Betracht zu z iehen . 
K o s t e n e i n e r I W F - M i t g I i e d s c h a f t 
D ie angespannte Situat ion der Bundesfinanzen hat d ie Kosten eines 
IWF-Bei t r i t ts in den Brennpunkt des Interesses geruckt , nachdem 
diese in den fruheren Jahren von eher untergeordneter Bedeutung 
gewesen waren. Die schweizerische Quote wurde wohl weniger 
gemass den ubl îchen Kr i ter ien der wir tschaft l ichen Bedeutung fest-
ge leg t . Vie lmehr muss sie eine Grossenordnung aufweisen, welche 
einen Sitz im Exekut ivdirektor ium rechtfer t igen konnte . Eine 
Gle ichs te l lung mit den Nieder landen beispîelweîse wurde nach 
der siebten Quotenrevis ion Ende 1980 eine schweizerische Quote 
von 1.422 M i l l i o n e n SZR, bzw. 3 .327 M i l l i o n e n Franken zum 
Kurs von 2,34 Fr. pro SZR (St ichtag 30 .6 .81 ) bedingen. Die ak tue l len 
Mutmassungen uber d ie Beitrittskosten belaufen sich auf eine Grttssen-
ordnung von 3,8 M i a Franken bei einem Wechselkurs von 2,03 Fr. pro 
Dol lar ( 3 0 . 6 . 8 1 ) . Ein V ier te l dieses Betrages ist in Devisen oder SZR 
zahlbar, drei V ier te l in Schweizerfranken in der Form unverzinsl icher 
Schuldverschreibungen. Die Reservetranche b i ldet ohnehin Tei l der 
Wahrungsreserven, und den Kredi t t ranchen kommt ein reservennaher 
Status z u . Es wird deshalb davon ausgegangen, dass 1 0 0 % der Kosten 
von der SNB bestri t ten werden. Die Kompetenz dafur b i ldet A r t . 14 
Z i f fe r 14 des Nat ionalbankgesetzes. 
Aus aussenpolitischen Grunden wurde der Beitr i t t zur Wel tbank mi t 
einer IWF-Mi tg l iedschaf t gekoppel t . Durch den Beitr i t t wi rd ein 
einmal iger Beitrag von rund 325 M i l l i o n e n Franken bei einem 
Kurs von 2 . 0 3 Fr. pro dol lar (30 .6 .81) f a l l i g , wobei d ie Auszahlun-
gen Uber fUnf Jahre ver te i l t werden kt tnnen. Diese Kosten gehen 
zu Lasten des Bundes, der zusatzl ich eine Garant ie von rund 
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3 M i l l i a r d e n Franken zu leisten hat (12). 
In der ak tue l len Finanzklemme lassen sich derart umfangreiche 
Kosten nur verantwor ten, wenn entweder handfeste Vor te i le fur 
d îe schweizerische Bevôlkerung vorhanden sind oder d ie Bei tr i t te 
sich als Ausdruck einer echten Sol idar i t t i t im Sinne einer Par te i -
nahme fur d îe Schwachen verstanden werden konnen. Dass d ie 
konkreten Vor te i le recht donn gestit s ind, haben w i r oben fesgestel l t . 
Nun werden wi r uns noch dem Aspekt der Sol idar i tat mi t den 
Schwachen z u . 
E n t w i c k l u n g s p o l i t i s c h e V o r b e h a l t e 
Der IWF ist ausfuhrendes Organ der ihn tragenden Regierungen und 
ihrer Interessen. Erfahrungen in Entwicklungslandem (13) ze igen, 
dass dem IWF zwar n icht in eigener Verantwor tung, aber in fremdem 
Auf t rag oft eine Pol i t îk auf dem Buckel der Schwachen unterstÛtzt : 
zum Nach te i l der schwacheren Entwicklungslander einerseits, zum 
Beispiel bei den SZR und dem G o l d . Aber anderseits auch auf dem 
ROcken der breiten Bevolkerungsmassen, welche die sozïalen und 
pol i t îschen Kosten zahlre icher IWF-konformer Stabil isierungsprogram-
me ihrer Regierungen zu tragen haben. Als eines der stossendsten 
Elemente dieser Sanîerungen haben wi r d ie Verschlechterung der 
Befriedigung der Grundbedorfnisse konstat ier t . In verschîedenen 
Fallen w ie z . B . Peru und Togo hat d ie Schweiz sogar ausdruckl ich 
dîe Befolgung der IWF-Rezepte zur Bedingung von Schuldenkonso-
l îdierungen gemacht (14). So wird im Hinb l îck auf d ie Sicherung 
f inanz ie l le r Eigenînterressen die bescheîdene Existenz breiter Bevol -
kerungsschichten in den betroffenen Entwîcklungslt indem aufs Spiel 
gesetzt . 
IWF-konforme Stabilisierungsprogramme widersprechen in îhren soz ia -
len und pol i t ischen Auswirkungen oft den Zielsetzungen des Bundes-
gesetzes uber Entwicklungszusammenarbeit und humanitare H i l fe 
vom 19. Marz 1976. Gemass A r t . 5 sind unter anderem " i n erster 
L in ie d ie tirmeren Entwicklungslander, Regionen und Bevolkerungs-
gruppen" zu unterstûtzen, die "Herste l lung und Wahrung des o k o -
logischen und demographischen Gle ichgewichts" zu v e r f o l g e n , d ie 
" landwir tschaf t l iche Produktion zur Selbstversorgung" zu fordern 
und Beitrtige zu le isten, dass d ie Entwicklungslt inder " ih re Entwicklung 
aus eigener Kraf t vo ran t re ïben" . Dieser Kon f l i k t zwischen den 
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tatsachl ichen Auswirkungen wahrungspolit ischer Massnahmen auf 
d ie armsfen Bevolkerungsschichten und den Zielsetzungen der 
Entwicklungszusammenarbeit muss im Sinne der letzteren gelost 
werden. Aus dieser zentralen entwicklungspol i t îschen Forderung 
heraus ergeben sich fur d ie Schweiz h ins icht l ich des IWF nun drei 
verschiedene O p t i o n e n . 
I I I . ENTWICKLUNGSPOUTISCHE O P T I O N E N 
a) B e i b e h a l t u n g d e s g e g e n w a r t i g e n Z u s t a n d s 
Das gute Funkt ionieren der gegenwart igen Zusammenarbeit zwischen 
SNB und IWF kann nicht Obersehen werden. Auch ohne M i t g l i e d -
schaft scheint der IWF uber d ie Zusammenarbeit mi t der Schweiz 
sehr befr iedigt zu sein. Und d ie Nat ionalbank stand schon mehr-
fach in fruheren Jahren und steht auch heute einem Beitr i t t lauwarm 
bis ablehnend gegenuber. Die Bremsen gerade von dieser Seite 
mogen auf den ersten Bl ick uberraschen. Die eingespiel ten Beziehun-
gen verschaffen jedoch der Nat ionalbank a i le wesent l îche Vor te i le 
aus einer mogl ichen IWF-Mi tg l iedschaf t und sind nur von ger ing -
fugigen Nach te i len beg le i te t . So hat d ie Nat ionalbank ke in In té -
resse daran, dièse Zusammenarbeit durch einen pol i t isch noch unge-
wissen Beitr i t t zu gefahrden. Die jungsten Impulse in der Bei t r i t ts-
frage sind wesent l ich vom Bundesamt fur Aussenwirtschaft (BAWI) 
bzw. dessen Di rektor , Staatssekretar Paul Jol ies, ausgegangen. Der 
Schwung in den Vorarbei ten der massgebenden Vïerergruppe -
Fr i tz Leutwî ler , Prttsident der N a t i o n a l b a n k ; Paul Jol ies, Direktor 
des BAWI ; Raymond Probst, Generalsekretar des Departementes fur 
auswartige Angelegenheîten ; Rudolf B ier i , Di rektor der eidgenos-
sischen Finanzverwal tung - ist durch die Zuruckhal tung auf 
Seiten Leutwilers wîeder ins Stocken geraten. 
Aus entwicklungspol i t ischer Sicht ist der status quo unbefr ied igend. 
Entwicklungspol i t ische Gesichtpunkte spielen namlich in der gegen-
wart igen Zusammenarbeit zwischen Nat ionalbank und IWF nicht 
nur ke ine Rol le, sondern man setzt sich in der Nat ionalbank sogar 
dagegen zur Wehr, entwicklungspol i t ische Kr i ter ien zu beachten, 
obschon die IWF-Pol i t i k sich ja sehr stark auf d ie Befriedigung 
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der Grundbedurfnisse und die Betei l igung der Bevolkerung am 
Entwicklungsprozess auswirkt . Dies g i l t in besonderem Masse fur 
d ie W ï t t e v e e n - F a z i l i t a t , an deren Fïnanzierung sich dîe Schweiz 
be te i l i g t ha t . Wie aus einem kurz l îchen Interview mit dem N a t i o n a l -
bankprasîdenten Fr i tz Leutwi ler hervorgeht, halt er von der K r i t i k 
an den Auf lagen des IWF "uberhaupt n ichts" und mein t , d îe Kr i t î k 
zeuge "von recht wenig ttkonomischem Sachverstand" und sei " te i l s 
po l i t î sch , te i l emot ional " beeinflusst (15). 
Dîe Nat îonalbank genîesst gegenuber pol i t ischen Instanzen eine 
weitgehende Autonomie . Es g ibt deshalb kaum M t t g l c h k e i t e n , von 
aussen auf d îe Berucksichtigung entwicklungspol i t îscher Anl iegen 
h inzuwî rken , wenn die zustandigen Instanzen n icht ohnehin von 
deren Berechtigung oder Notwend igke i t uberzeugt s ind. 
b) B e i t r i t t z u m I W F 
Eîn a l l f a l l i ge r IWF-Bei t r i t t der Schweiz bringt aus entwick lungs-
pol i t ischer Sicht Chancen und Gefahren . Dîe Gefahren l iegen dar în , 
dass entwicklungspol i t isch alles beim al ten b le ibt und durch den 
Bei t r i t t d ie in temat îona len Machtstrukturen wei ter verfest igt werden, 
Machtst rukturen, welche die Lasten wel tw î r tschaf t l i cher Anpassungs-
vorgange den Schwachen und Ohnmacht igen aufburden. Dièse G e -
fahren hatte Jan Pronk, Vizegeneralsekreair der U N C T A D , im Auge, 
als er 1981 anlasslich eines Vortrages sagte : " D i e Abwesenheit der 
Schweiz in der Weltbank und im In temat ionalen Wahrungsfonds ist 
fur d îe Erarbeitung for tschr i t t l icher Losungen eher posit iv zu wer ten, 
f indet sich doch die Schweiz beî Finanzfragen fast immer îm Lager 
der konservativsten Industrîelander" (16). 
Innenpol i t isch konnte ein IWF-Bei t r i t t eine Vergrosserung der 
Handlungsmoglichkeiten seitens der Nat ionalbank br ingen. Bei der 
heutigen Ver te i lung der Zustandigkeîten wûrde dadurch d ie Band-
brei te pol i t îsch beeinflussbarer Entscheidungen im Wahrungsbereich 
wei ter ver r inger t . 
Ein IWF-Bei t r i t t br ingt aber auch entwicklungspol i t ische Chancen. 
N t t m l i c h dann, wenn man d îe Wîdersprûche zwîschen den oft en t -
wick lungsfe ind l ichen Auswirkungen IWF-konformer Stabi l is ierungs-
programme und den Zielsetzungen des Bundesgesetzes uber Entwick-
lungszusammenarbeit und humanitare H i l fe ernst nimmt und zu e l i -
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minïeren versucht. Dafur sind neue Formen der Kond i t iona l i ta t fur 
IWF-Kred i te n o t i g , welche insbesondere auf d ie Befriedigung der 
Grundbedurfnisse Rucksîcht nehmen. Eine entwick lungsfreundl iche 
I W F - K o n d i t i o n a l i t a t kann jedoch nur dann Wi rk l i chke i t werden, 
wenn sie von eînem Grossteil der M i tg l i ede r getragen w i r d . Der 
Kongress der USA hat dem amerikanischen Exekut ivdirektor einen 
klaren Auf t rag e r te i l t , innerhalb des IWF auf entwick lungsver t rag-
l iche Auf lagen h inzuwi rken . Dieser Auf t rag b le ib t v o l l i g wirkungslos, 
wenn dasselbe Anl iegen n icht auch von anderen Landern au fgegr i f -
fen w i r d . Damit im Chor der 141 IWF-Mî tg l ieder d ie schweize-
rische Stimme sich Gehor verschaffen kann, hatte auch vom en t -
wicklungspol i t îschen Standpunkt aus ein Sitz im Exekut îvd i rekto-
rium seine Vor te i l e , sofern dadurch n icht d ie (Jbrigen entwîck lungs-
freundl icheren Kraf te geschwticht werden. 
Ein schweizerischer Bei tr i t t zum IWF ist deshalb dann, aber nur dann 
entwick lungspol i t isch vert retbar, wenn der Beitrittsbeschluss mi t 
k laren gesetzl ichen Instruktionen in dreier le i Hinsicht verbunden i s t : 
- erstens hat d ie Schweiz auf grundbedurfnisbezogene und n i c h t -
repressive Formen der Kond i t iona l i ta t fur d ie IWF-Faz i l i ta ten 
hinzuarbei ten ; 
- zweitens soll sich d ie gesetzl iche Grundlage des Beitr i t ts nur auf 
d ie ak tue l le Quote beziehen und festhal ten, dass a l l f a l l i g e spa-
tere Quotenerhohungen eine Vertragsrevision darstel len und des-
halb einer Bewi l l igung durch das Parlament bedurfen. Dadurch 
konnen sie n icht durch Nat ionalbank oder Bundesrat in eigener 
Kompetenz beschlossen werden. Die Quotenerhohungen werden 
dann eine Gelegenhei t abgeben, d ie Haltung des IWF und die 
Roile der Schweiz auf einer entwicklungspol i t ischen Ebene zu 
uberprufen; 
- dri t tens sîeht es zwar gegenwart ig gar n icht danach aus, als ob 
die Schweiz je selber eines Bereitschaftskredites bedurfen wurde. 
Doch langfr ist ig ist dièse Mt ig l i chke i t n icht auszuschliessen. 
Deshalb ist mi t dem Beitrittsbeschluss gesetzl ich zu ve rankem, 
dass a l l f a l l i g e Bereîtschaftskreditabkommen zwischen der Schweiz 
und dem IWF als Staatsvertrage zu betrachten sind und das 
(Ibl iche Verfahren uber das Parlament zu durchlaufen haben. So 
kann verhindert werden, dass zu einer weit t ragenden wir tschaf ts-
pol i t ischen Absichtserklttrung das Mitspracherecht des Volkes oder 
der Parlamentarier w ie in v ie len anderen Staaten ausgeschlossen 
w i r d . 
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Nach A r t . 89 der Bundesverfassung muss ein schweizerischer Bei -
trittsbeschluss durch das Parlament gefasst werden und untersteht 
dem faku l ta t iven Referendum. Es ist keineswegs auszuschliessen, 
dass vom Referendumsrecht Gebrauch gemacht w i r d . In Entwicklungs-
organisationen wurde dièse Frage wohl ernsthaft d iskut ier t werden, 
fa l ls d ie oben erwtihnten Beitrittserfordernisse n icht berucksicht igt 
wûrden. Doch n icht nur aus entwicklungspol i t ischen Kreisen sind 
in letzter Ze i t Vorbehal te gegenuber einem IWF-Bei t r i t t geaussert 
worden. Auch Gewerkschaf ten, k i r ch l î che Kreise und sogar d ie 
schweizerische Bankiervereinigung haben, zwei fe l los aus unterschied-
l ichen Mot i ven heraus, ihre Skepsîs angemeldet . 
c) T e i l r e v î s î o n d e s N a t i o n a l b a n k - G e s e t z e s 
Trotz der fehlenden IWF-Mi tg l iedschaf t kann d ie Schweiz ihre 
wtihrungspolit ïschen Anl iegen im IWF und anderen zusttindigen 
Gremien vorbringen und auf offene oder zumindest interressierte 
Ohren z t ih len . Unter anderem deshalb ist ja der IWF-Bei t r i t t n icht 
d r ing l i ch aus wahrungspolit ischer S icht . Diese posit iven Erfahrungen 
ze igen, dass d ie Schweiz auch entwicklungspol i t ische Anl iegen 
tiussern kann, ohne bereîts I W F - M i t g l i e d zu se in . Im Rahmen einer 
Tei l revis ion des Nationalbankgesetzes konnte ein neuer A r t i ke l uber 
d ie in ternat ionale Wahrungszusammenarbeit verankert werden, der 
d ie Schweiz ve rp f l i ch te t , mi t Wahrungsmassnahmen n icht d ie Z i e l -
setzungen des Bundesgesetzes uber Entwicklungszusammenarbeit und 
humanitt ire H i l fe zu unter laufen. Zum Beispiel bei der W i t teveen-
Faz î l i ta t hatte d ie Schweiz weder Einfluss auf d ie a l lgemeine Aus-
gestaltung der Kond i t iona l i ta t noch auf d ie Verwendung der Ge lde r . 
Fur eine émeute Beteî l îgung an einer Finanzierungsaktion htitte 
d ie Schweiz sich dann ausdruckl ich n icht fur schwachere, jedoch 
fur grundbedurfnîsfreundl iche und nicht-repressive Bedingungen e i n -
zusetzen. 
In diesem Zusammenhang ist daran zu er innern, dass in den USA 
d ie Bewi l l igung von Kredi ten wie zum Beispiel eine Betei l igung 
an der Wi t teveen-Faz i l i t a t durch den Kongress zu erfolgen hat 
und n icht durch d ie monettiren Behttrden in eigener Kompetenz 
vorgenommen werden kann, wie das in der Schweiz mogl îch ist . 
Deshalb ist bei einer Tei l revis ion des Natîonalbankgesetzes auch 
die Frage zu prufen, ob n ich t der Instanzenweg Uber das Parlament 
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fur eine schweizerische Betei l igung an der Finanzierung von IWF-
Fazi l i ta ten der heutigen Regelung vorzuziehen ware. Dièse Ve r fah -
rensfrage ist jedoch im Verg le îch zum vorhin sk izz ier ten mater ie l len 
Postulat von untergeordneter Bedeutung. 
Ein erster Durchbruch in entwicklungspol i t ischer Rïchtung stel l t das 
1980 rev id ier te Gesetz zur Exportr isikogarantie dar . M i t diesem 
Gesetz wi rd nun d ie Beachtung der Zielsetzungen uber d ie Ent-
wicklungszusammenarbeit auch fur Exporte in d ie armeren Entwick-
lungslander ver langt . Noch ein Jahr zuvor hatte das Parlament 
einen Antrag abgelehnt , der den Bund bei der M i t w i r k u n g der 
Schweiz an in temat îonalen Wahrungsmassnahmen dazu verp f l i ch ten 
w o l l t e , sich gegen Kreditbedingungen einzusetzen, wetche die 
armeren Bevolkerungsgruppen benachte i l igen . Es darf in Zukunf t 
n icht mehr vorkommen, dass der Bund auf der einen Seite lob l iche 
Zielsetzungen fur d ie Entwicklungszusammenarbeit formul ier t , auf 
der anderen Seite aber in Aussenwirtschafts- und Wtihrungspol i t ik 
in Wîderspruch zum Entwicklungszusammenarbeîts-Gesetz eine P o l i -
t i k unterstutzt , welche auf Kosten der schwachen Lander und Bevol -
kerungsgruppen geht . Eine derart ige Tei l revis ion des Na t iona lbank-
gesetzes wtire unabatingig von der Beîtrîttsfrage wunschbar und 
wurde gegenuber dem status quo bereîts einen erhebl ichen Fortschritt 
dars te l len. 
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